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SUMMARY
Occupational health services and support for work ability through occupational health cooperation
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3 TYÖTERVEYSHUOLLON JA 
TERVEYDENHUOLLON OSAAMISEN 
VARMISTAMINEN


















































































































































































4.3 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKÖITYMISEEN JA 








































LIITE 1. TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTOON 
LIITTYVÄT OTTEET TYÖELÄMÄRYHMÄN 
LOPPURAPORTISTA 
1. TYÖTERVEYSHUOLLON UUDELLEEN SUUNTAAMISEEN 
LIITTYVÄT SÄÄDÖSMUUTOKSET

















































1. työryhmä laatii muutosesityksen.”














2. TYÖKYVYN EDISTÄMISEKSI JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN 
EHKÄISEMISEKSI TARVITTAVAT TOIMENPITEET
























1. työryhmä laatii ehdotuksen palvelujen kattavuuden ja rahoituksen varmistamiseksi sekä 
hankintaosaamisen kehittämiseksi. TTL laatii yhdessä Kuntaliiton ja työmarkkinaosa-
puolten kanssa samassa aikataulussa pientyönantajille tarkoitetun toimintamallin. Työter-
veyshuollon järjestäminen alihankintaketjuissa huomioidaan työsuojelun vastuualueiden 
tulossopimuksissa yhtenä valvonnan painopistealueista ja seuraavassa runkosopimuksessa 
























2. työryhmä laatii arkistoon liitettävän toimivan ja seurantaa varmistavan työterveysosion 
niin, että se on käytettävissä arkiston aloittaessa toimintansa sekä valmistelee tarvittavat 
toimet työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi. Työryhmä laatii myös arvion ja eh-
dotuksen siitä, mitä käytännön toimia terveysarkistouudistus edellyttää työterveyshuollolta 
työpaikkatasolla”
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3. TYÖTERVEYSHUOLLON JA TERVEYDENHUOLLON 
OSAAMISEN VARMISTAMINEN








Asetetaan selvitysmies laatimaan ehdotus tarvittavista toimista ja rahoitusratkaisuista. 
Selvitysmies tekee ehdotuksen 31.1.2011 mennessä.”
4. TYÖTERVEYSHUOLLON TUTKIMUKSEN JA KEHITTÄMISEN 
UUDELLEEN SUUNTAAMINEN
4.1  Vaikuttavuustutkimus









Tutkimusohjelman toteuttaa Työterveyslaitos yhteistyössä mm. Aalto-yliopiston HEMA-
instituutin, Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.”












Työterveyshuoltoa koskevan tutkimus- ja kehittämistyön ohjausmahdollisuuksien parantami-
seksi, riittävien toiminnallisten resurssien käyttämiseksi TTL:n toiminnassa työelämäryhmän 
esitysten toimeenpanemiseksi sekä kolmikantayhteistyön vahvistamiseksi TTL:n toiminnassa 
1. työryhmä laatii ehdotuksen. STM toteuttaa organisaatiomuutoksen vuoden 2010 aikana”.
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LIITE 2. 07.02.2011




































































































Työnantajan	on	kustannuksellaan	järjestettävä	jokaiselle työntekijälle palvelussuhteen muodosta 
ja kestosta riippumatta	työterveyshuolto	työstä	ja	työolosuhteista	johtuvien	terveysvaarojen	ja	
-haittojen	ehkäisemiseksi	ja	torjumiseksi	sekä	työntekijöiden	turvallisuuden,	työkyvyn, työ-










toistuvin	työpaikkakäynnein,	kuitenkin vähintään joka kolmas vuosi,	ja	muita	työterveys-
huollon	menetelmiä	käyttäen	ottaen	huomioon	työpaikan	henkilöstörakenne, altisteet,	






töstä	aiheutuva	erityinen	sairastumisen	vaara	ja muut työkykyä uhkaavat tekijät. Edellä	
mainituista seikoista johtuvat työterveystarkastukset jokaiselle työntekijälle määräajoin, 
kuitenkin vähintään joka viides vuosi	ottaen	huomioon	työntekijän	ikä ja muut yksilölliset	
ominaisuudet;	
Työterveyssuunnitelman laatiminen jokaiselle työntekijälle ja sen toteutumisen seuranta 



















7)	 osallistuminen	 työturvallisuuslain	46	§:ssä	 tarkoitetun	ensiavun	 järjestämiseen;	
(23.8.2002/752)
8)	 omalta	osaltaan	suunnitella	ja	toteuttaa	osana	tässä	laissa	määriteltyjä	työterveyshuollon	




















tai työkyvyn, työhyvinvoinnin ja työssä jatkamisen edistämiseksi.
17 §
Työterveyshuollon palvelujen tuottajan neuvonta- ja tietojenantovelvollisuus
Työterveyshuollon	palvelujen	tuottajan	on	annettava	työntekijöille	ja	työnantajalle	tarpeel-
lisia	tietoja	työssä	ja	työpaikan	olosuhteissa	esiintyvistä	terveyden	vaaroista	ja	haitoista	sekä	
niiden	torjuntakeinoista	samoin kuin työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä.	Työntekijälle	
on	annettava	tietoja	työterveyshuollon	työntekijälle	suorittamista	työterveystarkastuksista,	
niiden	tarkoituksesta,	tuloksista	ja	tulkinnoista	sekä	muusta	työterveyshuollon	sisällöstä.
Työnantajalla,	työpaikan	työsuojelutoimikunnalla	ja	työsuojeluvaltuutetulla	on	oikeus	
saada	työterveyshuoltotehtävissä	toimivilta	henkilöiltä	sellaisia	näiden	asemansa	perusteella	
saamia	tietoja,	joilla	on	merkitystä	työntekijöiden	terveyden	sekä	työpaikan	olosuhteiden	
terveellisyyden	ja työhyvinvoinnin kehittämisen	kannalta.
